




Inverstigation on the Daily Intake of Nutrient Components
in the Dialysis Patients























全　体 男　性 女　性 昼 夜
平均年齢（歳） 59.7±10.6 60.8±11.5  57.9±8.8　 60.7±11.0 58.7±10.3
透 析 歴（年） 8.7±5.9 8.4±6.4 9.1±4.9 9.9±6.8 7.4±4.6
身　　長（cm） 157.5±6.9　 161.6±5.4　  151.5±3.6　 156.2±7.0　 159.0±6.5　
基礎体重（kg）  50.3±8.8　  53.5±8.1　  45.0±7.2　  48.1±9.0　  52.6±8.1　
BMI （kg/m2）  19.9±3.1　  20.1±2.9　  19.6±3.4　  19.5±3.5　  20.4±2.5　
標準体重（kg）  54.7±4.8　  57.5±3.8　  50.6±2.4　  53.8±4.9　  55.7±4.5　
※ 1999年 9月現在 　
愛知県内の N血液透析クリニックの血液透析患者 49名（男性 30名・女性 19名）
昼　透析患者　24名（男性 14名・女性 10名）
夜　透析患者　25名（男性 16名・女性   9名）









　使用天秤は TANITA TLD-101および A & DCO，LTDEK1200Gを用い，栄養計算にはエ
クセル 97栄養君を用いた。
２．食事調査
































































































































（mg） 200 36 25 200 93 82
リ ン
（mg） 233 201 121 233 267 212
カ リ ウ ム
























飯（精白米） 600 888 15.6 276 408 7.2 337 499 8.8
い も 類 90 69 1.8 13 10 0.3 〔7.3〕
ご ま（ 乾 ） 2 12 0.4 0.5 3 0.1
果 実 類 150 69 0.6
緑黄色野菜 80 21 1.8 33 9 0.7 15 4 0.3
その他の野菜 160 30 1.4 47 9 0.4 46＋〔14.3〕 9 0.4
卵 50 81 6.2 5 8 0.6 20 32 2.5
加工乳・普通 100 63 3.1
木 綿 豆 腐 80 62 5.4 0.5 0.4 0.03
魚 介 類 70 79 13 20 23 3.7 39 44 7.2
鳥 獣 肉 類 50 78 9.4 9 14 1.7 16 25 3
砂 糖 30 115 0 2 8 0 2 8 0
油 脂 類 25 200 0.1 15 120 0.1 12 96 0.05


































いるが，患者の平均所要量がエネルギー 627Kcal，たんぱく質 21.5g，脂質 17.4gに対し，













　図 2-1から図 2-11は，表 1の食事調査アンケートを実施した結果を，各項目をもとに
まとめたものである。全体を集計したものおよび男性について集計したもの，女性につい
て集計したものをグラフにした。図 2-1の食欲はありますか。では，食欲が全くないとい






























　図 2-10の歯についてでは，良いと答えた人が 18.2％，普通と答えた人が 42.4％，悪い
─　　─
図２－１�食欲はありますか
とてもある 普通 まったくない 無回答






































好き 普通 嫌い 無回答
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牛乳・ヨーグルト
豆腐
食べる 時々食べる 食べない 無回答
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牛乳・ヨーグルト
豆腐
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加熱調理して食べるのが
生で食べるのが
好き 普通 嫌い 無回答
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加熱調理して食べるのが
生で食べるのが
















好き 普通 嫌い 無回答
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缶詰めが
生で食べるのが
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缶詰めが
生で食べるのが

















揚げ物 炒め物 煮物 焼き物 生 お浸し 和え物
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よく食べる味は
好きな味は
甘い 塩辛い ぴりっと辛い すっぱい 旨味のあるもの
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よく食べる味は
好きな味は
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硬い やわらかい ぱりっとした感じ 粘気のある感じ
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図２－10�歯について




良い 普通 悪い 無回答
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